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ARevisedChecklistandBibliographyofthePlatyhelminthParasites
ReportedbyDr・YoshimasaOzaki，1923－1966，andTheirSpecimens
DepositedintheMeguroParasitologicalMuseum，Tokyo
TakeshiSHIMAZU＊
Abstract：Parasite collection of Dr．Yoshimasa Ozakihas been depositedin the
MeguroParasitologicalMuseum（MPM），Tokyo．Informationontheplatyhelminth
parasites（turbellarians，mOnOgeneanS，anddigeneans）reportedinDr．Ozaki’spubli－
cationsfrom1923to1966isassembledinahost－paraSitelist．Thelistincludes：（1）
foreachparasitespecies，dataadoptedfromcorrespondingpublication（S），namely，
theyear（S）ofpublication（S），Pagenumber（S），figurenumber（S），tablenumber（S），
location（S）withinthehost（S），developmentalstage（S），mainfield（S）ofstudy，and
locality（ies）；（2）theholotype depository，ifkn0wn；and（3）the MPM Collection
Number（S）ofthespecimen（S）foundinthecollection．Nonoteisgivenontaxonomy
andnomenclatureofhostandparasitespecies．Abibliography，paraSite－hostindex，
andJapanesehostnameindex arepresented．
Eeywords：Checklist，bibliography，platyhelminthparasites，paraSite collection，Dr．Y．
Ozaki．
Introduction
Dr．Yoshimasa Ozaki（1891－1976）did outN
Standingtaxonomicresearchonparasiticplaty－
helminths，Chiefly digeneans，fromJapanese
animals．He published many papers on these
parasitesassoleauthororwithhiscolleagues．
Hiscollectionofplatyhelminthparasitesisnow
depositedin the Meguro Parasitological
Museum（MPM），Tokyo（see Shimazu，
1987＊＊）．Ihavejustfinishedselectingfromthe
COllectionthespecimensoftheparasitespecies
（turbellarians，mOnOgeneanS，and digeneans）
thatweredescribedinDr．Ozaki’spublications
from1923to1966andgivingtheMPMCollec－
＊Nagano Prefectural College，49－7　Miwa　8－
Chome，Nagano380，Japan．
＊＊Shimazu，T．（1987）：A checklist of platyhe1－
minth　parasites reported by Dr．Yoshimasa
Ozaki，1923－1966．J．Nagano－kenJun．Coll．，No．
42，17－36．
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tionNumbers（MPM Coll．Nos．）tothem．
This checklistis a revised version of my
previous publication（Shimazu，1987＊＊）and
Organized under six headings：Introduction，
Methods，Host－P rasiteList，References，Para－
Site－HostI dex，andJapanese Host Name
Index．The collection also contains alarge
number of sp c mens not　includedin Dr．
Ozaki’spdblications，buttheyarenotdealtwith
herein．
IthankDr．Sa oruKamegai，Directorofthe
MPM，fo  permitt ng me to examine Dr．
Ozaki’s specimens and Ms．Kaori Takada，
N gano Prefec ural College，for cleaning the
Slides，manyOfwhichhadbeensoiledbyvery
dirty substances．Thanks are also due to Dr．
Leo Margolis，Pacific Biological Station，
Nanaimo，Canada，for making some valuable
COmmentS Onthem nuscript．
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MethodS
IntheHost－ParasiteList，hostspeciesofthe
Classes Bivalvia，Gastropoda，Crustacea，
Holothuroidea，Osteichthyes，Amphibia，Rep－
tilia，Aves，and Mammalia arelistedin this
Order．Theyareprecededbyhostnumbersand
arrangedinalphabetical order of their scien－
tificorrarelyEnglishorRomanizedJapanese
names　in　each class．RomanizedJapanese
namesoftheclassesandhostspeciesaregiVen
inbracketsafterthehostscientificnames．For
each host specieslisted，its parasites are ar－
rangedinalphabeticalorderoftheirscientific
names，eaCh of whichis accompanied by
author（S）and date．The classes Turbellaria，
Monogenea，andDigenea to which eachpara－
Sitespeciesbelongsareindicatedby“T，’‥‘M，”
and“D”placedbeforetheparasite’sname．For
eachparasitespecieslisted，thefollowinginfor一
mationisprovidedfromeachofthecorrespond－
ingpublications arranged chronologically：the
year of publication；publication number（see
theReferences）inbrackets；Pagenumber（S）；
figurenumber（S），ifpresent；tablenumber（S），if
present；location（S）withinthe host；develop－
mental stage（S）；mainfield（S）of study；and
lacality（ies）．Further，enClosed　in　brackets
aftertheinformation onlocality（ies）are the
MPMColl．No（S）．ofthespecimen（S）foundin
the collection；andtheholotype depository，if
known．When a parasite speciesis a new
SpeCiesproposedinthefirstidentifiedpublica－
tion，itsscientificnameisfollowedonlyby“n．
Sp．”Whenthenewspeciesisthetypespeciesof
a new genus createdin the publication，its
SCientificnameisfollowedonlyby“n．gen．，n．
Sp．”Inthelastbrackets，aplussign（＋）indi－
CateS a neW SpeCies whose holotype was de－
positedbytheauthor（S）intheZoologicalInsti－
tute，ScienceFaculty，TokyoImperialUniver－
Sity（nowtheDepartmentofZoology，Faculty
OfScience，UniversityofTokyo）．Thirty－eight
Out Of the holotypes designated from1924to
1934weredepositedintheZoologicalInstitute，
but all of them are missing at present．A
“holotype”indicatesthattheholotypespecimen
byoriginaldesignationorbymonotypyofthe
respectivenewspecieshasbeenspecifiedinthe
COllection．A“no specimen”indicates that no
S eCimenoftherespectiveparasitespecieshas
beenfoundinthe collection．
IntheRef rences，Publicationsarechronolog－
icallyarrangedbyauthor（S），Withtheirpublica－
tionnumbersbeforethem．IntheParasite－Host
Index，ParaSitespeciesarelistedinalphabetical
Order of their scientific namesin each class．
Figureslocated aft r them correspond to the
hostnumbersgiveninthe Host－ParasiteList．
IntheJapanes HostNameIndex，hostspecies
arelistedinalphabeticalorderoftheirRoman－
izedJapaneSe nameSin each class．Figures
locatedafterthemcorrespondtothehostnum－
bersgivenintheHost－ParasiteList．
Host，ParaSite，andlocalitynames described
in th  orlglnalpublications are citedinthis
Checklist．Thosethat areregarded as obviOus
errors arefollowedbypossible correctnames
inb ackets．Thischecklistincludesmanymat－
ters that remain problematical，and these are
followedbyaninterrogationmark（？）within
OrWithoutbrackets．Mypreviouschecklisthas
mistakesanderrors，Whichhavebeencorrected
asfara possibleinthischecklist．
TheHost－Para iteListshowsthatDr．Ozaki
and his coauthors established86new species
（turbellaria s，2；mOnOgeneanS，5；and
dig nean ，79）andl new subspecies of
monogen an．Theirpublicationsandspecimens
in the collection suggest that they designated
h otypesandlabelledthespecimensas“type”
forthes newspeciesandsubspecies．Itdoesnot
Seemthattheydes gnatedparatypesbecauseno
SpeCimenslabelled as“paratype”have been
foundinthecollection．Asmentioned already，
Sincetheyhaddeposited380ftheholotypesin
the Z ologicalInstitute，Science Faculty，
T kyoImperial University，the collection
Shou d haveincluded the remainlng　49
holotypes．However，Only15Specimensinthe
COllection have proved unquestionably to be
labelled as“type．”Specimens ofmany ofthe
described arasitespeciesnolongerexistinthe
COllection．Labelsofthespecimenslistedinthe
ChecklistofDr．Ozaki’Sparasites
Host－Parasite List are　incomplete．Letters
writtenininkonmanyofthelabelshavefaded
away．Moreover，SOme SpeCimenslack any
labels．Furthermore，thespecimenslistedwould
need closerreexamination，andnomenclatural
problems of the new species and subspecies
shouldbesolvedassoonaspossible．
Host－Parasite List
BIVALVIA［nimaigai－rui］
1Cesireadenselamellosa［itabogaki］
D Buc密hahLS CerCaria：1952b［48］，p．
69，0ccurrenCe，Hiroshima［30083？］．
D　β〟C卸ゐα玩ぶ　gfα如　Ozaki，1952：
1954［50］，pp．45－46，nOfigure，loca－
tion notgiven，CerCaria，1ife cycle
and taxonomy，Mukaishima（Hiro－
shimaPref．）［30083？］．
2　CestYeagな那［magaki］
D BucQhahtSiiabo n．sp．：1952b［48］，
P．69，nO figure，liver and gonad，
SPOrOCyStandcercaria，mOrPhology
andtaxonomy，Hiroshima［30083？］．
（Thespecificnameandreference50
SuggeSt that the hostis correctly
Cβぶわゼα（ね乃ge血∽gJわざα．）
3　9iciada maYlensi［sic，COrreCtly Pinciada
ma7鹿nsii］［akoyagai］
D Buc密hahiS maYgaritae n．sp．：
1934［53］，Pp．439－441，figs．1－3，
Wholetissue，SPOrOCyStandcercaria，
morphology and taxonomy，Wagu
and Goza（Mie Pref．）［30084－
30087］．
GASTROPODA［makigai－rui］
4丘おhadhpelio坤hala［misujiIやmai］
D Hdnnostomum horisawa‡n．Sp．：1925
b［5］，P．1796，nOfigure，pericardial
Cavity，metaCerCaria，mOrPhology，
1ife cycle andtaxonomy，Tokyo［？］
［30123］．
5　Philonqyc禦biHneaius［namekuji］
D　月kmogわ∽〟∽ゐ07恵α∽αgn．Sp．：1925
b［5］，p．1794no figure，pericardial
CaVity，metaCerCaria，OCCurrenCeand
lifecycle，Tokyo［？］［nospecimen］．
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CRUSTACEA［k6kaku－rui］
6　miamondehaani［sawagani］
D Macror his　申inLdosus Ando，1919：
1966a［56］，PP．102－106，fig．1，tables
1－6，1iver，heart，hemocoelandbody
muscles，metaC rCaria，PreValence
and morphology，Rokuroshi（Iwa－
kuni，YamaguchiPref．）；1966b［57］，
pp．110－112，figs．1－2，1fig．（p．111），
metacercaria，mOrPhology，Rokuro－
shi［30148］．
D Meiacenaria shikokuensisIto，Na－
kase and Yokogawa，1956：1966a
［56］，pp．102－106，fig．1，tables1－6，
1iver，hemocoel and body muscles，
meta ercarla，preValence and mor－
phology，Rokuroshi［30149］．
D fbtqOnimus mb｝aZakii Kamo，Ni－
Shida，Hatsushika and Tomimura，
1961：1966a［56］，pp．102－106，figs．
1－2，tables：卜6，1iver，heart，
hem c el and body muscles，
metacercarla，preValence and mor－
phology，Rokuroshi［30150］．
HOLOTHUROIDEA［namakoTrui］
7　Siichpi）uSj＊onicus［manamako］
T Anqplodium mediale n．sp．：1932C
［20］，Pp．81－84，figs．1－2，pls．1－2，
body cavity，adult，mOrPhology and
taxonomy，Hiroshima［＋，30088］．
T XbnomeimaYioYan．gen．，n．Sp．：1932
C［20］，pp．85－87，fig．3，p1．3，intes－
tine，adult，mOrphologyand taxon－
omy，Hiroshima［＋，30089］．
OSTEICHTHYES［kE5kotsugyo－rui］
8　Acanihqgvbiusjiavbnanw［mahaze］
D Co iocoecum o7ihoYrhねn．sp．：1926b
［9］，pP．128－130，nO figure，StOmaCh
andintestine，adult，mOrphologyand
taxonomy，Japanl＋，nOSPeCimen］；
1929a［13］，aS Coitocaecum orihorM
Chねpp．82－84，fig．4，StOmaChand
intestine，adult，mOrPhologyandtax－
OnOmy，fish marketin Takamatsu
［nospecimen］．
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9　Acゐgfわgプ仏α娩乙ば　ね乃Ce0おおばJα乃CeOJαねJg
［yaritanago］
D CHnosiomum con砂ldnahmi（Rudol－
phi，1819）Braun，1899：1943［40］，
pp．13－17，figs．2－3and5，pl．1，body
muscles，metaCerCaria，mOrphology
and taxonomy，Saijo（Hiroshima
Pref．）［30097］．
10　Amialineaia［tenjikudai］
D qp卿ねγ　∂re〃掩加わn．sp．：1928a
［11］，P．20，fig．11，intestine，adult，
morphology and taxonomy，Taka－
matsul＋，nOSpeCimen］．
11Aプ堺ilhl頭onica［unagi］
D Aqeia anguillae n．sp．：1924b［3］，
pp．426－430，fig．2（p．429），figs．1－
3（p．433），StOmaCh，adult，mOrPho1－
0gy and taxonomy，near Tokyo
［30210甘
12　BeクツX：decaddcかhts［nan，y6kinme］
D Buc密halpi）Sib hltuS n．Sp．：1928b
［12］，pp．54－55，fig．25，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Tokyol＋，nOSpeCimen］．
13　Canihe7ines modestus［umazurahagi］
D Lqi）trema［sic，COrreCtly Lef）0－
わ唱∽α］C毎がα如〃70zaki，1932：1936b
［32］，p．515，intestine，OCCurrenCe，
nearHiroshima［30030？］．
D L密iocreadhlmSh所zbhdn．gen．，n．Sp．：
1936b［32］，pp．513－514and515－516，
Pl．16（figs．1－2），intestine，adult，
morph0logy and taxonomy，near
Hiroshima［30031？］；1937C［36］，pp．
449－450，figs．1－2，aSin［32］．
14　Chilon砂CtmiSqginislishigakifugu］
D　月壱ねmJgゐβぶ　∽αCZgわざ乙は　Ozaki，1935：
1937a［34L pp．131－159，figs．3，11
and19（B）昌ntestine，adult，mOrpho1－
Ogy，Yaku Island（Kagoshima
Pref．）［no specimen］andItoman
（LoochooIslands，Okinawa Pref．）
［nospecimen］；1937b［35］，pP．167－
212and230，figs．29，41，48（5）and
61，COntinuedfrom［34］．
D（砂血統ロおろ甜C砂わわあ0花信Ozaki，1935：
1937a［34］，Pp．13ト159，figs．2，6，8，
10　and19（A）一20，Pl．2，figs．4－5，
intestine，adult，mOrPhology，Yaku
Island［30047？］andItomanlno
specimen］；1937b［35］，pp．167－212
an 226－227，figs．32－34，40，42（3），46
and59，COntinuedfrom［34］．
D Oi）is holebes elongaおn．sp．：1937a
l34］，pp．131－159，fig．7，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
YakuIsland［30039？］andItoman
［nospecimen］；1937b［35］，pp．228－
229，figs．42（1－2）and60，COntinued
from［34］．
15　Diacocwl）eie7Seni［hoshisemih6b6］
D An怨qt）OnES COb7uqfbm7由n．gen．，n．
sp．：1928a［11］，pp．2ト22，fig．12，
intestine，adult，mOrPhologyandtax－
onomy，Takamatsu［＋，nO SpeCi－
men］．
16　DiodonhohlCa7iihus［harisenbon］
D Hetervle es maculosus n．gen．，n．SP．：
1935cl29］，pP．245－246，fig．2，intes－
tine，adult，mOrphology and taxon－
omy，locality not　given［30032？］；
1937 ［34］，Pp．131－159，figs．3，11
and19（B），intestine，adult，mOrpho1－
0gy and taxonomy，YakuIsland
（Kagoshima Pref．）［30034？］and
LoochooIslands［30033？］；1937b
［35］，pp．167－212and230，figs．29，41，
47，49（5）and　61，COntinued from
［34］．
D q匝ihol besco＆lpPhoniSn．SP．：1935C
［29］，pp．244－245，fig．1，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
locality notgiven［30040？］；1937a
［34］，pp．131－159，figs．2，6，8，10and
19（A）一20，pl．2，figs．4－5，Yaku
Island［30037，30045－30047］and
LoochooIslands［30041－30044？］；
1937b［35］，pp．167q212and226－227，
figs．32－34，40，42（3），46　and　59，
continuedfrom［34］．
D q匝肋フおろgS gわプ聯おn．sp．：1937a
［34］，PP，131－159，fig．7，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
YakuIsland［30037－30038？］and
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Itoman（LoochooIslands）［30035－
30036？］；1937b［35］，pp．167－212and
228－229，figs．42（1－2）and　60，
continuedfrom［34］．
17　Ditnma temminchi［umitanago］
D Coiiocaecumldtum n．sp．：1929a
［13］，pP．88－89，fig．7，intestine，adult，
morphology and taxonomy，
Shimonoseki［＋，30051？］．
18　G如α娩卸哩狩乃刀砂β血e［moroko］
D chlonorchis［sic，COrreCtly Clonor～
Cあお］5乃gがな（Cobbold，1875）
Looss，1907：1949a［42］，p．71，loca－
tionnotgiven，metaCerCarla，OCCur－
rence，NishiachiandSeo（Okayama
Pref．）［nospecimen］．
19　Goniikthwzonatw［takanohadai］
D　上砂わC柁αゐ関りごね挽∫㍑m n．Sp．：1936
b［32］，PP．514and516－517，1fig．（p．
517），intestine，adult，mOrphology
and taxonomy，Shimonoseki［no
specimen］；1937C［36］，Pp．451－452，
fig．3，aSin［32］．
20　Holacanthus sゆtentrionalis［kinchakひ
dai］
D j⊃αγαgツ行α〟C如乃　C　αeわか乃ね
Yamaguti，1934：1937a［34］，Pp．
13ト159，fig．5，reCtum，adult，mOr－
phology，Shimonoseki［30048］；1937
b［35］，PP．167－212and218－219，figs．
37and49（2），COntinuedfrom［34］．
21加わク7才C乙防塵0如C紘S［oniokoze］
D GoionhlSbcilib n．gen．，n．SP．：1924a
［2］，PP．180－183　and190－199，figs．
1（3）and2（1－4），pl．4（figs．4－5and
lO），pyloriccecaandintestin竿，adult，
morphology and taxonomy，fish
marketin Takamatsu［＋，30049］；
1928b［12］，pp．41－42　and　45－48，
figs．10－19，aSin［2］．
22　Laiilusht・Onicus［amadai］
D：n惚onotrema alatum n．gen．，n．Sp．：
1929b［60］，Pp．37ト373，figs．2－8，
intestine，adult，mOrPhologyandtax－
onomy，Kagoshima［30052？］．
23　L密ioc密halus刀りriaster［maanago］
D　β祝C砂丘αJ〟ざ　ffα∂0　0zaki，1952：
37
1954［50］，p．46，intestine，adult，1ife
CyCle and taxonomy，eXPerimental
infection［nospecimen］．
D DoHchoentenlmlong2SSmium n．gen．，
n．sp．：1924a［2］，pp．184－186　and
190－ 4，figs．1（4）and2（5－7），pl．
4（figs．6，7and9），intestine，adult，
morphologyandtaxonomy，locality
notgiven［＋，30078？］；1928b［12］，
pp．49and51－53，figs．20－23，intes－
tine，adult，mOrphologyand taxonq
omy，Onomichi（Hiroshima Pref．）
［no specimen］，Shimonoseki
［30078］and Takamatsu［no speci－
men］．
D QPecoehlS Si）haertcus n．gen．，n．Sp．：
1925C［6］，pp．51－52，pl．7（figs．1－
2），intestine，adult，mOrphologyand
taxonomy，Takamatsul＋，30067？］；
1925d［7］，PP．417－418and421－422，
fig．1，Pl．8（figs．1－2），aSin［6］；1928
a［11］，pp．7　and　9－12，figs．1－5，
intestine，adult，mOrphologyandtax－
onomy，Onomichi［30068－30069？］，
Shimonoseki［30070－30071］，Ta－
kamatsu［30067？］and Mitsuga－
hama（Ehime Pref．）［30068－
30069月．
D Prosorjynchus aculeatus Odhner，
1905：1928b［12］，p．38，0ccurrenCe，
InlandSeaofJapan［nospecimen］．
D j⊃γ0ぶOrわ′乃Cゐ〟g Cγ〟Cg∂〟7㍍∽（Rひ
dolphi，1819）Odhner，1905：1924a
［2］，pP．176－177　and190－194，pl．
4（fig．1），locationnotgiven，adult，
morphology，Itosaki［30072？］and
Onomichi（Hiroshima Pref．）
［30072甘
D PYVSOYhynchus squamatus Odhner，
1905：1924a［2］，pp．177－178　and
190－194，fig．1（1），Pl．4（fig．2），intes－
tine，adult，mOrphology，localitynot
given［nospecimen］．
D　伽so7勿′nChus un勿onLSn．SP．：1924a
［2］，pp．178－180　and190－194，fig．
1（2），pl．4（figs．3and8），intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
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Itosaki［＋，30074］and Onomichi
lno specimen］；1928b［12］，pp．36
and38－39，figs．1－5，pyloriccecaand
intestine，adult，mOrphologyandtax－
OnOmy，Onomichi［no specimen］，
Shimonoseki［30076］and Ta－
kamatsu［30075］；1954［50］，p．46，
intestine，eXperimentalinfection，1ife
CyCleandtaxonomy［nospecimen］．
24　L密toc卸hahtssp．［maanago？］
D PγOgOr勿′乃CゐaJぶ　Cr〟Cg∂乙清川7（Rひ
doIphi，1819）Odlmer，1905：1928b
［12］，pp．39and41，figs．6－9，intes－
tine，adult，mOrphology，Japan
［30073甘
25　〟毎狗m∽αプ聯JZ措Cα多古血お［doj6］
452，fig．4，aSin［32］．
D L申OtYBma Clavaium n．gen．，n．Sp．：
1932b［19］，pp．44－45，figs．1－3，
intestine，adult，mOrPhologyandtax－
OnOmy，from Otaru（Hokkaido）
SOuthwardstoNagasaki［30029？］．
D Pleciog7Wthobでmalobahlm n．Sp．：
1937b［35］，pP．209　and　234－236，
figs．49（7），63and68，0Vary，adult，
morphology and taxonomy，
Shimonoseki［30050］．
28　MoYVCO Stehlddchne7i［aburahaya］
D Liolope copulans Cohn，1902：
1951［54］，pp．113－118，figs．1－4，
tables1－5，body muscles，metaCer－
D Macnlecithus goioi n．gen．，n．Sp．：
1926［62］，pP．225－227，fig．1，1table　29
（p．226），intestine，adult，mOrPhology
and taxonomy，locality not　given
［十30009月．
26　〟聯mゐβおC〟用［donko］
D A即〝坤勿′わ（わ昭　∽αC7℃ごね刀昭　n．Sp．：
1925a［4］，pp．104－106，fig．4，Cloaca，
adult，mOrphology and taxonomy，
near Saijo（Hiroshima Pref．）
［30028月．
D Coitocoecumが智iorchisn．sp．：1926b
［9］，pp．125－128，nOfigure，StOmaCh
andintestine，adult，mOrphologyand
taxonomy，Japan［＋，30028？］；1929
a［13］，aS Co如CαgC乙肌が毎お花励
pp．77－78and80－82，figs．ト3，StOmN
achandintestine，adult，mOrphology
andtaxonomy，Saijo［30028？］．
D GenaγChppsゐgq坤O n．gen．，n．SP．：
1925a［4］，Pp．101－103，figs．1－3，
intestine，adult，mOrphologyandtax－
onomy，near Sai50［30028？］；1929a
l13］，p．78，0ccurrenCe，Saijo．
27　Monacanthus cir742的r［kawahagi］
D　勧Ocreadhlm即mmetrOrChisn．gen．，
n．sp．：1936b［32］，pp．514－515and
517－518，pl．16，figs．3－4，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Goza（Mie Pref．）［no specimen］；
1937C［36］，aS月　即〝刀7gかCねp．
Caria，mOrphology，00aSa（Hiro－
shimaPref．）［nospecimen］．
q如αわた的匹乙乃CγPgかな［hasu］
D Allocreadium hasun．sp．：1926b［9］，
P．125，nO figure，intestine，adult，
morphology and taxonomy，Japan
［一㌦30006月．
301もプ頑）eYrik ommaium［mat6toragisu］
D QpegasierovahLSn．gen．，n．SP．：1928a
［11］，Pp．17－18，fig．9，intestine，adult，
morphology and taxonomy，Ta－
kamatsul＋，nOSpeCimen］．
D Qt）qgaSier柁ChlSn．SP．：1928a［11］，P．
19，fig．10，intestine，adult，mOrPho1－
0gyandtaxonomy，Takamatsu［＋，
nospecimen］．
31fb71かぬ痺omatriHneaium［isaki］
D Q ）eCOehtslobaおn．sp．：1925C［6］，p．
52，nO figure，intestine，adult，mOr－
Phology and taxonomy，Choshi
（ChibaPref．，nOtIbarakiPref．）［＋，
nospecimen］；1925d［7］，Pp．419and
422，Pl．8，fig．3，aSin［6］；1928a
［ 1］，pp．12－13，fig．6，intestine，adult，
morphology and taxonomy，Choshi
［nospecimen］．
32　mYaSihmts asohLS［namazu］
D　β〟C勿αわが怨　0ぴαおば　n．Sp．：1928b
［12］，PP．56－58，fig．27，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Korea［＋，30082］．
33　Pleuronichihys comuius［meitagarei］
ChecklistofDr．Ozaki’sparasites
D　劫明地血；放加　Ozaki，1952＝
アγロロブ句のCあざ〟犯か門応Ozaki，1924：
1954［50］，pp．45－46，Skin，metaCer－
caria，mOrphology，1ife cycle and
taxonomy，naturalandexperimental
infections，near Onomichi（Hiro－
shimaPref．）［nospecimen］．
34　SbYrOCheilichtjys variqgahtS［higai］
D Lebouriaeloプ聯ian．sp．：1930［61］，p．
75，fig．2，intestine，adult，mOrpho1－
0gy and taxonomy，Lake Biwa
（ShigaPref．）［30024？］．
D TetracoWle biwaensis n．sp．：
1930［61］，Pp．80－81，figs．6－7，adi－
posetissueofmesenteriesandliver，
metacercaria，mOrphologyand tax－
onomy，LakeBiwa［nospecimen］．
35　Scomberomontsnit）honius［sawara］
D Nannoente7mm Pen吻07Wm n．gen．，
n．sp．：1924a［2］，pp．187and190，fig．
1（5），intestine，adult，mOrphology
and taxonomy，locaJity not　given
［十30062］；1928b［12］，pp．53一弘
fig．24，intestine，adult，mOrphology
and taxonomy，Takamatsu，aS　in
［2］．
36　SeYiohlauγgOVitiaia［hiramasa］
D Buc卸halppsゐelo77gahtsn．sp．：1928b
l12］，p．56，fig．26，intestine，adult，
morphology and taxonomy，Ta－
kamatsu［＋，30090］．
37　伽乃∽顔cggCg乃S［aigo］
D Ai7uCtOtr72maカtsum n．gen．，n．SP．：
1929b［60］，PP．369－370，fig．1，intes－
tine，adult，mOrphology and taxon－
omy，Takamatsu［30056，holotype］．
D CoZわ∽gC〝刑　d替わ∂〟伯0g〟m n．Sp．：
1929a［13］，P．85，fig．5，intestine，
adult，mOrPhology and taxonomy，
Takamatsu［＋，nOSpeCimen］．
D Coitocaecum amibulbosumn．sp．：1929
a［13］，pp．86－87，fig．6，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Takamatsul＋，30055？］．
D Gb，liauchenpqt）illaius（GotoandMa－
tsudaira，1918）Goto，1919：1929b
［60］，P．370，intestine，OCCurrenCe，
39
Takamatsu［30057］；1937a［34］，
pp．131－159，fig．1（C），intestine，
adult，mOrphology　and taxonomy，
Tokyo［ o specimen］，Takamatsu
［30057］，Shimonoseki［30059？］；
Kagoshima［30059？］and Loochoo
Islands（Okinawa Pref）［30058］；
1937b［35］，pp．167－212and214－216，
figs．35and49（3）－51，COntinuedfrom
［34］．
D Hexanghtm sなαnin．gen．，n．Sp．：1929
b［60］，．pp．374－376，figs．9－12，intes－
tine，adult，mOrPhology and taxon－
omy，Misaki（KanagawaPref．）［no
specimen］and Takamatsu［30060，
holotype］；1937a［34］，pp．150－164，
figs．22－24，aSin［60］．
38　Sig nus♪unciaお［kuroaigo］
D GyHauchen nahaensゐ　n．sp．：1937a
［34］，pp．131－159，fig．4，intestine，
adult，mOrPhology and taxonomy，
Naha（LoochooIslands，Okinawa
Pref．）［30053－30054？］；1937b［35］，
pp．167－212，216and218，figs．44（B）
and52－53，COntinuedfroml34］．
39　勧hervides n砂hobles［kusafugu］
D　月毎ねmgg∂gざ　∽αC㍑わざぴ　Ozaki，1935：
1937a［34］，pp．131－158，figs．3，11
and29（B），intestine，adult，mOrpho1－
ogy，Kusatsu near Hiroshima［no
specimen］；1937b［35］，pP．167－212
and230，figs．29，41，47，49（5）and61，
continuedfrom［34］．
D　肋cuHber如onicus Layman，1931：
1937a［34］，pp．131－158，fig．21，pl．
III（figs．677），intestine，adult，mOr－
ph0logy，Kusatsu and Shimonoseki
［no spcimen］；1937b［35］，pP．167－
212and232－233，figs．43，48and62，
continuedfrom［34］．
D QPistholebes coかIqt）hoプⅦOzaki，1935：
1937a［34］，Pp．131－158，figs．2，6，8，
10，19（A）and20，pl．II（figs．4－5），
intestine，adult，mOrPhology，Kusa－
tsu［30061？］；1937b［35］，pp．167－
2 2　and　226－227，figs．32－34，40，
42（3），46　and　59，COntinued from
40 T．Shimazu
［34］．
D q少な挽つねるβ∫　eわプ堺お　Ozaki，1937：
1937a［34］，p．127，0ccurrenCe，
Kusatsulnospecimen］．
40　勒heroidesParddlblhiganfugu］
D D勿IqpmlS C73少tosioman．sp．：1928a
［11］，pp．30and32，figs，16－17，intesH
tine，adult，mOrPhology and taxon－
Omy，Takamatsu［＋，30015？］．
D D怨Iqi）OntS hemねioman．gen．，n．Sp．：
1928a［11］，PP．25and27－29，figs．
13－15，intestine，adult，mOrPhology
and taxonomy，Takamatsu［＋，
30016月．
D Plehnia頭onican．gen．，n．Sp．：1929b
［60］，Pp．377－379，figs．13－14，intes－
tine，adult，mOrPhology and taxon－
Omy，InlandSeaofJapan［nospeci－
men］．
D Aettarium jqbonicum（Goto and
Ozaki，1929）Goto and Ozaki，
1930（＝PJgゐ扇α　ノα如乃fcα）：
1930［61］，p．81，neWgeneric name，
asin［60］．
41mⅦC鬼才の路頭0乃fc加古［maaji］
D qpgcog加わ∂αおOzaki，1925：1928a
［11］，pp．12－13，fig．6，intestine，adult，
morphology and taxonomy，Choshi
（Chiba Pref．，nOtIbaraki Pref．）
［30079？］and Misaki（Kanagawa
Pref．）［30079甘
42　77ideniiger obscunES［chichibu］
D Coitocoecum orihorrhit n．sp．：1926b
［9］，pp．128－130，nO figure，StOmaCh
andintestine，adult，mOrphologyand
taxonomy，Japanl＋，nOSpeCimen］；
1929a［13］，aS Coiiocaecum orthorM
Chねpp．82－84，fig．4，StOmaCh and
intestine，adult，mOrphologyandtax－
OnOmy，Ohota River（Hiroshima
Pref．）［nospecimen］．
D Urorchis goro n．gen．，n．Sp．：
1927［10］，pp．160－163，figs．5－7，
intestine，adult，mOrphologyandtax－
OnOmy，a SWamp near Sendaiand
Kasumigaura（Ibaraki Pref．）［＋，
30022月．
43　73，losunLg COYVmandelicus［tenjikudatsu］
D　β〝C密加わ力め　妙わざ〟γね　n．sp．：
1952［63］，pp．85－88，figs．1－3，intes－
tine，adult，mOrPhology and taxon－
omy，Gosa［sic，COrreCtlyGoza，Mie
Pref．？］［nospecimen］．
44　tOeneusPleun申ilos［takasagohimqii］
D Qi）eCOehLS elongtlius n．sp．：1928a
［11］，P．14，fig．7，intestine，adult，
morphologyandtaxonomy，Nagasa－
ki［＋，nOSPeCimen］．
D Qt）eCOehLS quadmhES n．Sp．：1928a
［11］，p．16，fig．8，intestine，adult，
morphologyandtaxonomy，Nagasa－
ki［＋，nOSpeCimen］．
45　thulWSCqt，uS如onicus［mishimaokoze］
Dltocoelhmi mediolecithale n．gen．，n．
sp．：1927［10］，PP．157－160，figs．1－4，
intestine，adult，mOrPhologyandtax－
onomy，T kamatsul＋，nO SpeCi－
men］．
D hraibocoelium exorThゐn．gen．，n．SP．：
1932e［22］，pp．450－451，figs．1－4，
intestine，adult，mOrphologyandtax－
onomy，Japan［？］［30081？］．
46　Xbstmtssca＆ntm［nizadai］
D Flqellotrema conuohLium n．gen．，n．
sp．：1936C［33］，pp．951－953，1fig．
（p 952），reCtum，adult，mOrphology
and taxonomy，locality not　given
［30063，holotype］；1937a［34］，Pp．
131－159，figs．1（B），15　and16，pl．
1（fig．3），reCtum，adult，mOrphology
and taxonomy，Hiroshima［30063］
andKagoshima［nospecimen］；1937
b［35］，pp．167－212and222－223，figs．
27，36　and　56－57，COntinued from
［34］．
D PeialocoかIe n如onica n．gen．，n．Sp．：
1934a［24］，pp．111－114，figs．1－2，
intestine，adult，mOrphologyandtax－
onomy，Hiroshima［＋，30064］and
Kagoshima［no specimen］；1937a
［34］，PP．131－159，figs．17－18，pl．
1（figs．1－2），intestine，adult，mOr－
phology and taxonomy，Hiroshima
［30064］and Kagoshima［no speci－
ChecklistofDr．Ozaki’sparasites
men］；1937b［35］，pp．167－212and
224－225，figs．28，39，49（1）and58，
continuedfrom［34］．
D　7セloinma cauddium n．gen．，n．Sp．：
1933［23］，pp．330－331，figs．1－2，
intestine，adult，mOrphologyandtax－
onomy，Japanl？］［30065－30066？］；
1934b［25］，P．82，locationnotgiven，
adult［？］，eXCretOry SyStem and
lymphcanals，localitynotgiven［no
specimen］；1934C［26］，pp．380－381，
figs．1－3，locationnotgiven，adult［？］，
1ymph system，locality not　given；
1937a［34］，Pp．131－159，figs．1（A），9
and12－14，reCtum，adult，mOrpho1－
ogy，Hiroshima［30065？］andKago－
shima［30066？］；1937b［35］，pp．
167－212and220，figs．25－26，30－31，
38，44745and54－55，COntinuedfrom
［34］．
47　ZdccoPla妙usloikawa］
D Allocnadum［sic，COrreCtly AlloN
creadhm7］知onicum n．sp．：1926b
［9］，pp．124－125，nOfigure，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Japan［＋，30007？］．
AMPHIBIA［ry6sei－rui］
48“Akagaeru”［＝Rana ten坤OrYZ7ia omaii－
venか恵？］［yamaakagaeru？］
M PobJStOma intqerrimum Frolich，
1791［sic］：1931C［17］，p．23，urinary
bladder，OCCurrenCe and morphoIT
ogy，Sendai［30091］．
49　Bzdb vu如risjbmwsus［hikigaeru］
D Mesocoelium brevicaecum Ochi in
Goto and Ozaki，1929：1929a［59］，
Pp．213－214，fig．1，Smallintestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Hiroshima and OtsulHiroshima
Pref．？］［30104－30105and30111？］．
50　かfe乃りCら′g附加′γ祓耶ねγ［imori］
D MesocoeHum elonBtlium n．sp．：1929a
［59］，pp．214－215，fig．2，Smallintes－
tine，adult，mOrphology and taxon－
Omy，Sendai，Tokyo andHiroshima
［30102－30103］．
41
51Mqg lobaわuhwj＊onicus［6sansh5uo］
D Liolope coPulans Cohn，1902：
1951［54］，pp．113and118－119，duo－
denum，adult，OCCurrenCe，feeding
experiment with metacercariae，
00aSa（HiroshimaPref．）［30147］．
52　0nychodac＆lus j卸Onicus［hakonesan－
sh5uo］
M j⊃β　鳩わ7乃α　♂のめ′gfgc多古∽　n．Sp∴
1948［41］，Pp．34－35，1fig．（p．34），
urinary bladder，adult，mOrphology，
taxonomyandlifecycle，Mt．Isizuti
（Eh m Pref．）［30017－30020］．
53　Pob少eddtes bue7ge7i［kajikagaeru］
D Cクつゆiotrema hureianiin．genリn．SP．：
1926a［8］，pp．33－36，figs．1－4，duo－
denum，adult，mOrphology and tax－
OnOmy，near Yasuhara（Kagawa
Pref．）［＋，30138］．
D Mesocoelium jqPonicum n．sp．：
1930［61］，Pp．77－78，fig．4，Small
intestine，adult，mOrPhologyandtax－
onomy，Yasuhara［30098，holotype］．
D MicrolecithaLS kqiika n．gen．，n．Sp．：
1926a［8］ Pp．38－39，figs．5－6，uri－
narybladder，adult，mOrphologyand
taxoPOmy，nearYasuhara［＋，nO
speclmen］．
D Pleurpgeneslobahtsn．sp．：1926a［8］，
pp．40－43，figs．7－8，bile duct，adult，
morphology and taxonomy，near
Y suharal＋，nOSPeCimen］．
54　乃紺血血血相撼ね　こ晦れ郷如［buchisan－
sh6uo］
D Mesocoelium jt4）Onicum Goto and
Ozaki，1930：1930［61］，p．78，OCCur－
rence，Kyushu［no．specimen］・
D　〟g∫OCOg偽‘mpgα柑eZn．Sp．：1930［61］，
pp．76－77，fig．3，Smallintestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
shipped from Kagoshima［30101，
holotype］．
55　Rananqosa［tsuchigaeru］
M D砂lorrhゐrmlaen．gen．，n．Sp．：1931a
［15］，Pp．181－184，1fig．（p．182），uri－
narybladder，adult，mOrPhologyand
taxonomy，Japan［？］［30106－30108？，
42 T．Shimazu
holotype］；1931C［17］，p．23，urinary
bladder，adult［？L morphology，
Japan［30106－30108］；1932a［18］，
Pp．16－17，developmentandmorphoト
Ogy，Japan［30109－30110］；1935b
［28］，pp．196－210and213，figs．4－17，
pls．1－3，urinarybladder，adult，mOr－
phologyandtaxonomy，Koishikawa
（Tokyo）［30106－30107］，Osaka
［30108］，Hiroshima［30118？］，
Shionoe（Kagawa Pref．）［no speci－
men］and Shiroyama（Kagoshima）
［no specimen］；1935d［30］，pP．23－
34，figs．1－6，pls．1－2，egg，SWimming
larva，hatching，behavior and mor－
phology，1aboratory experiments
［30109－30110］．
D d加古OCOeg〟刀7　0ぴαわm n．Sp．：
1930［61］，pp．78－79，fig．5，Small
REPTILIA［hachかrui］
58　ClemnvW j＊onica［ishigame］（see also
61）
M fb加わ∽0才ゐα血刀7α血刀7n．Sp．：1935
b［28］，pp．217－219，figs．24－28，uri－
narybladder，adult，mOrPhologyand
axonomy，Japan［？］［30115］．
M PobLStOmOideshi）Onicumn．sp．：1935
b［28］，Pp．214－217，figs．18－23，
mouth and esophagus，adult，mOr－
phologyandtaxonomy，Saijo（Hiro－
 Pref．）［30113？］and others
［ 0114月．
59　Eh砂hequaddvi7gaialshimahebi］
D Enqyclometra jと砂Onica n．sp．：
1929［64］，pp．239－241，fig．1，pl．
1（figs．1－3），intestine，adult，mOr－
phology and taxonomy，Japan［no
specimen］．
intestine，adult，mOrPhologyandtax－　60
0nOmy，Sendail30099，holotype］
andKomabanearTokyo［30100］．
56　月α乃α　ね刀坤Omrぬ　0mα如g乃わイざ［yama－
akagaeru］
M Pob7StOma intqerrhmtm（Frolich，
1791）RudoIphi，1808：1932a［18］，p．
16，urinary bladder，OCCurrenCe，
Japan；1935b［28］，pP．195and212，
figs．1－3，urinarybladder，immature
worm，mOrPhology，Sendai［30091］，
Shakushiji［correctly Shakujii？］
nearTokyo［nospecimen］andFu－
kuoji（HiroshimaPref．）［30092］．
M f加加わ椚胡犯わ通辞∽壷肌刷り物如扇m椚
n．subsp．：1940a［38］，p．48，nO fig－
ure，urinarybladder，adult，mOrpho1－
0gy and taxonomy，Japan［3009ト
30092and30094－30095］．
57　73，lototritonandeYSOni［iboimori］
D　〟esocoe血刀　血乃Cgα血刀名n．Sp．：1929a
l59］，pp．216－217，fig．3，locationnot
given，adult，mOrPhologyandtaxon－
Omy，RyukyuIslands（Okinawa
Pref．）［30112］；1936a［31］，P．85，
fig．3（B），locationnotgiven，adult，
morphology，Kunigami（Loochoo
l＝Ryukyu］Islands），aSin［59］．
Ge enwdasi）engle71［yamagame］
M fbb7StOmOides mqgaovumn．sp．：1936
a［31］，pP．86－89，figs．4－7，urinary
bladder，adult，mOrphologyandtax－
OnOmy，Kunigami（LoochooIslands，
OkinawaPref．）［30116，holotype］．
D MesocoeHumgeoenWdaen．sp．：1936a
［31］，pp．81－85，figs．ト3（A），Small
intestine，adult，mOrPhologyandtax－
onomy，Kunigami［30117］．
61“Ishigame”［＝Clemnqys jqbonica］（see
also58）
M P01ystome（unnamed）：1931cl17］，
p 23，eSOPhagus，adult［？L morpho1－
0gyandtaxonomy，Japan［30113？］．
M Polystome（unnamed）：193lc［17］，
pp．23－24，urinarybladder，adult［？］，
morphology and taxonomy，Japan
［39115］・
62　0cadiasmensゐ［shinagame］
D　月毎aloク′妙nchw sp．：1932d［21］，p．
42，Vein，tissue of urinary bladder
andlung，OCCurrenCe，Hiroshima
（imported from Shanghai，China）
［30119甘
D　月毎〉αわ旬乃Cゐ∽　ツ0g鬼才血g n．sp∴
1939［37］，Pp．29－32and34－35，1pl．
（figs．1－3），bloodvessel，adult，mOr－
ChecklistofDr．Ozaki’sparasites
phology and taxonomy，Hiroshima
（imported from Shanghai，China）
［30011and30120，holotype］．
D LeuYVSOma Orieniale n．gen．，n．Sp．：
1932dl21］，Pp．42and44，1fig．（p．
43），lung，adult，mOrphologyandtax－
onomy，Hiroshima（imported from
Shanghai，China）［30121，holotype］．
AVES［ch6－rui］
63　CoγぴJg　刀αCγロγ如乃Cゐ混ざ　頑β乃e乃ぶゐ［ha－
shibutogarasu］
D　〟fcrロかZ7つゆ鬼才aJク77　COrぴg n．sp∴
1923［1］，pP．66－69，1fig．（p．66），Pl．
2（figs．1－3），Cloaca，adult，mOrphoIN
ogy and taxonomy，Saijo（Hiro－
shimaPref．）［30136，holotype］．
64“Niwatori”［＝GallwBtdhES］
D　月bmOgお粥aJm如γ由α紺α才n．sp．：1925
b［5］，pP．1795－1976，nO figure，
CeCum，adult，mOrphology，taXOn－
Omy　andlife cycle，natural　and
experimental　infection，Tokyo［？］
［30124and30204］．
65　勒cticoYZIX7qyCiicortzx［goisagi］
D Cgg乃OSわ〝7才‘m C077碩gα乃αねJ刀7（Ru－
dolphi，1819）Braun，1899：1943［40］，
pp．11，13and15，fig．4，locationnot
given，adult，mOrphologyandtaxon－
omy，Hachijo－jima（Tokyo）
［30125］．
MAMMALIA［honya－rui］
66　Bosia乙mLSlushi］（seealso77）
D GastYVihylax cobboldi Fischoeder，
1883：1951al44］，pp．36－37，StOm－
ach，miracidium，hatching and mor－
Phology，1aboratory experiment；
1951b［45］，p・21，miracidiurrtmor－
Phology，1aboratory experlment；
195lc［46］，pp．101－109，fig．4（C），Pl．
2（fig．A），table　2，rumen and
reticulum，miracidium，hatchingand
morphology，1aboratoryexperiment，
Hiroshima［30182］．
D fbrαn4）histomum cervi（Schrank，
43
pp．82－83，nOfigure，StOmaCh，adult，
1ymphsystemandexcretorysystem，
Hiroshima［30186］．
D RzYa彿ゆhistomum aQlanaium（Crep－
lin，1847）Fischoeder，1904：1951a
［44］，pP．36－37，StOmaCh，mira－
Cidium，hatching and morphology，
1aboratory experiment；1951b［45］，
p．21，miracidium，mOrphology，1abo－
ratory experiment；1951C［46］，pP．
101－109，figs．1－4（A），PIs．1－2（fig．
B），tables1－3，rumenandreticulum，
miracidium，hatching and morphoIN
Ogy，1aboratory experiment，Hiro－
s ima［30183］．
D nmmqi）histomum gotoi Fukui，1922：
1952C［49］，Pp．82－83，fig．4，StOm－
ach，adult，lymph system and ex－
cretorysystem，Hiroshima［30185］．
D　励柑刀坤あお血刀官〟∽　βγ娩OCOe血刀乞　Fi－
schoeder∴1901：1951a［44］，pp．36－
37，StOmaCh，miracidium，hatching
andmorphology，laboratory experi－
ment；1951b［45］，p．21，miracidium，
morphology，1aboratoryexperiment；
1951C［46］，Pp．101－109，fig．4（B），
table2，rumen andreticulum，mira－
Cidium，hatching and morphology，
1aboratory experiment，Hiroshima
［30184］；1952C［49］，Pp．79－82，figs．
ト3，StOmaCh，adult，lymph system
and excretory system，Hiroshima
［30187］．
67　Crocidll7・a（Pac／り・J／7・a）caerzllea［jak6－
nezumi］
D QPisthiogb4）he hinoi n．sp．：1931b
［16］．pp．112－116，1fig．（p．114），
uterus and vagina，adult，mOrpho1－
0gyandtaxonomy，Kagoshima［＋，
nosp cimen］．
68“D6butsu？”（hostnamenotgiven）
D Clononhis sbwns怨（Cobbold，1875）
Looss∴1907：1955［55］，PP．125－126，
location not　given，adult，nerVOuS
SyStem，1aboratory experiment
［30144］．
1790）Fischoeder，1901：1952C［49］，　69“Hito”［＝Homo s勿iens］
44 T．Shimazu
D Cgの05わ刀7鋸刀7　COガがα乃αね刀乞（Ru－
dolphi，1819）Braun，1899：1943［40］，
PP・11－13，fig．1，pharynx，adult，
morphologyandtaxonomy，Kyushu
［nospecimen］．
D　ガβねγ卸如eg　αね鋸γα血Z n．sp．：
1925［51］，pp．6－8，1pl．，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Kobe［30126，holotype］；1926［52］，
pp．216－218，pl．25（figs．ト2），aSin
［51］．
70“Kato”［＝01yCtOILquS Cuniculus］（see
also75）
D Schistosoma jbonicum Katsurada，
1904：1949b［43］，p．456，locationnot
given，miracidium，mOrphology，lab－
OratOrYeXperiment［30140］・
71Mus norvqgmtsldobunezumi］（see also
76）
D Echinppa7つ4）hhEm jbonicum n．sp．：
1923［58］，pp．117－118，fig．8，pl．
3（figs．1［D］and5），intestine，adult，
morphology and taxonomy，Gifu，
Hiroshima and Shiga Prefectures
［nospecimen］．
D gc妨70ぶわ乃α　Cわ7gわγCゐゐ　n．sp．：
1923［58］，Pp．109－112，figs．1－3，pl．
3（Figs．1［AandA，］and2），intes－
tine，adult，mOrPhology and taxon－
Omy，Gifu，Hiroshima and Shiga
Prefectures［30127，holotype］．
D gc屁乃0gわ〃αgOわf n．sp．：1923［58］，
pp．1127114，figs．4－5，Pl．3（figs．
1［B］and3），intestine，adult，mOr－
phology and taxonomy，Gifu，Hiro－
shimaandShigaPrefectures［30128，
holotype］．
D Ec肋705わ刀α　乃αC7′07′Cゐね　n．sp∴
1923［58］，Pp．115－117，figs．6－7，pl．
3（figs．1［C］and4），intest王ne，adult，
morphology and taxonomy，Gifu，
Hiroshima and Shiga Prefectures
［nospecimen］．
72　Nepphocaenaphocaenoides［sunameri］
D Ca714）ulajblium n．sp．：1935a［27］，
Pp．1237130，figs．9－15，1iver，adult，
morphology and taxonomy，Awa－
Shima（Hiroshima Pref．）［30004，
holotype］．
D　肱ibでma亜aihuldiumn．gen．，n．Sp．：
1935a［27］，Pp．131－135，figs．16－19，
nasalcavity，adult，mOrphologyand
taxonomy，Awashima［30005］．
D Oγ娩0邸血乃Cゐ乃∽gわプ聯おn．sp．：1935
a［27］，Pp．116－121，figs．1－8，Small
intestine，adult，mOrphologyaildtax－
OnOmy，Awashima［30003］．
73　Phocah妙ida［fuiriazarashi］
D PhocitnmajiLS的mZe n．gen．，n．Sp．：
1930［61］，pp．73－74，fig．1，intestine，
adult，mOrphology and taxonomy，
Ha ayashiki Zoological Garden
（Tokyo）［nospecimen］．
7 　P少なtrellus abramus［aburak6mori］
D　〟錯βね乃d滋乃　〃αCγロごねの7鋸の7m．Sp．：
1929bl14］，pp．91－92，fig．1，Smal1
i testine，adult，mOrphologyandtax－
onomy，nearTokyol＋，30026a？］．
D　〟錯β由れめ滋〝ク官　邸α娩多血加プ乃　n．Sp．：
1929b［14］，Pp．94－95，fig．2，Small
int s in ，mOrphology and taxon－
omy，nearTokyo［＋，30026b？］．
D　ろ′Cn卸OntSiYZmSVeYSW n．Sp．：1929b
［14］，Pp．95－97，fig．3，Smallintestine，
adult，mOrphology　and taxonomy，
nearT kyol＋，30027？］．
75“Rabitt”［＝073，CtO吻LSCuniculus］［kato］
（seealso69）
D Schitiosoma ht）Onicum Katsurada，
1904：1952a［47］，pp．344－349，figs．
1－3，tables1－4，Wallofsmallintes－
tine，miracidium，ePidermal　struc－
ture，1aboratory experiment
［30140］．
76“Shironezumi”［＝Mus noru曙icus］（see
also71）
D chlonoYrhis［sic，COrreCtly Clono7L
cあお］正邪制海（Cobblold1875）
Looss，1907：1949a［42］，Pp．71－72，
ductus biliferi，adult，eXCretOry SyS－
tem，1aboratoryexperiment［30143］．
D EchilWStOma Cinetorchis Ando and
Ozaki，1923：1923［58］，P．118，OCCur－
rence［nospecimen］．
ChecklistofDr．Ozaki’Sparasites
D Echinosioma macYVγChゐ　Ando and
Ozaki，1923：1923［58］，p．118，OCCur－　　9
rence［30129？］．
77“Ushi”［＝BosiaunLS］（seealso66）
D Gastn物′lu elongaねts Poirier，1883：
1940b［39］，P．48，StOmaCh，adult［？］，10
excretorysystem，localitynotgiven
［30188甘
D f）αγα刀砂丘ねわの7α［sic］g郎gα乃αね‘乃7
（Creplin，1847）Fischoeder，1904：
1940b［39］，pP．47－48，StOmaCh，
adult［？］，eXCretOry SyStem，locality
notgiven［30189？］．
D jつαm刀ゆゐゐわ刀7α［sic］0γ伽coeJg各‘m
Fischoeder，1901：1940b［39］，p．48，
stomach，adult［？］，eXCretOrySyStem，
localitynotgiven［30190？］．
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